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５世紀半ば 文体 稲荷台１号墳出土鉄剣銘文 千葉県市川市
471 辛亥年 「やさしい漢文」 埼玉稲荷山古墳出土鉄剣銘 埼玉県行田市
５世紀後半 「やさしい漢文」 江田船山古墳出土鉄刀銘 東京国立博物館
503 癸未年 「やさしい漢文」 隅田八幡神社人物画像鏡 和歌山県橋本市
６世紀半ば 岡田山１号墳出土鉄刀銘文 島根県松江市
570 庚寅年 元岡古墳群Ｇ６号古墳出土鉄製大刀 福岡市西区
607 丁卯年 和文脈・後刻か 法隆寺金堂薬師如来像光背銘 奈良県斑鳩町
623 癸未年 漢文脈 法隆寺金堂釈迦如来像光背銘 奈良県斑鳩町
628 戊子年 漢文脈 法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘 奈良県斑鳩町
推定650 「やさしい漢文」または和文脈 法隆寺金堂木造広目天・多聞天造像銘 奈良県斑鳩町
650前後 和文脈（万葉仮名表記） 歌木簡（難波宮跡出土） 大阪市中央区
651 辛亥年 「やさしい漢文」または和文脈 法隆寺献納宝物金銅観音菩薩像台座銘 東京国立博物館
654 甲寅年 漢文脈 法隆寺献納宝物釈迦像台座銘 東京国立博物館
658 戊午年 漢文脈 旧観心寺蔵阿弥陀如来像光背銘 東京・根津美術館
666 丙寅年 「やさしい漢文」または和文脈 法隆寺献納宝物菩薩半跏像台座銘 東京国立博物館
668 戊辰年 漢文脈・後刻か 船王後墓誌 東京・三井記念美術館




681 辛巳年 和文脈 山上碑 群馬県高崎市
680前後以降 壬午年・壬辰年は和文脈 法隆寺命過幡 奈良県斑鳩町等
686? 降婁 漢文脈 長谷寺法華説相図 奈良県
692 壬辰年 「やさしい漢文」または和文脈 出雲国鰐淵寺観音菩薩台座銘 島根県出雲市
694 甲午年 和文的表現を含む漢文脈 法隆寺銅板造像記 奈良県斑鳩町
700 庚子年 混交 那須国造碑 栃木県大田原市
702 壬歳次攝提格　和文脈 豊前国長谷寺観音菩薩像台座銘 大分県中津市
熊倉：上野三碑と韓国石碑文化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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表２　高句麗・百済・新羅・倭金石文一覧






















































































































建立年 碑名 文体 王代
501 辛巳年銘浦項中城里碑 新羅文体 智證麻立干
503 癸未年銘迎日冷水里碑 新羅文体
524 甲辰年銘蔚珍鳳坪碑 新羅文体 法興王
536 丙辰年銘永川菁堤碑 新羅文体









591 南山城新城碑 新羅文体 真平王
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